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摘  要 
随着社会和经济的快速发展风险管理应运而生，其相关理论在 20 世纪初也
开始相继应用于各行各业，给企业带来了可观的利益。目前税收风险管理理念已
被很多税务机关引用并应用到实际的税收征管工作中获得了良好的效果，这种尝
试和创新使税收征管进一步专业化、科学化、精细化。税收风险管理系统的应用
可以及时地确认由于纳税人不依法纳税造成税款流失的风险，也可以及时发现纳
税人在纳税过程中存在的错误以及恶性问题，有利于提高税收管理的公平性。 
    税收风险即是税务部门在征收税款期间，由于各种原因造成税款流失，导致
实际征收到的税款与预期存在着一定差距，最终可能减弱收入的分配能力，无法
满足政府对财政收入的要求。而税收风险管理系统也是为解决上述问题，保证国
家财政收入而设计的系统。 
在大量的实践和深层次研究的基础上，对税收风险管理系统分析、设计和实
现进行了深入的探讨研究。同时结合现行税收风险管理的实际情况，全面的叙述
了税收风险管理系统的发展过程、具体特征、体系结构和如何去实现，从系统和
非系统的功能需求两个方面入手，详细的分析了相关功能模块的需求，阐述了该
系统的设计原则、系统整体结构设计以及各个功能模块的细节设计，为税务部门
税收风险管理提供一个参考借鉴。 
 
关键字：税务机关；税收风险；J2EE 
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Abstract 
 
Abstract 
With the rapid development of social and economic，risk management came into 
being and its related theories came out in the early 20th century, and have been used 
in various industries to bring considerable benefits. Currently the tax risk management 
philosophy has been cited many of the tax authorities and applied to the actual tax 
collection work to get a good result, this attempt and innovation to make tax 
collection more professional, scientific and fine. Application of tax risk management 
system can be promptly confirmed taxpayers do not pay taxes because of the risk of 
loss of tax law, but it also can detect errors and vicious taxpayers in the tax issues 
existing in the process, which help to improve the fairness of the tax administration. 
The risk of tax is the tax department during the tax, the tax loss due to various 
reasons, resulting in actual and expected tax levy to the existence of a gap that could 
eventually weaken the ability of income distribution, unable to meet the government 
revenue Claim. The tax risk management system solves the above problems, designed 
to ensure the state revenue system. 
Having made a lot of practice-based and in-depth studies on tax risk management 
system analysis,discussion. Combined with the actual situation of the current tax of 
risk management, introduces the development of risk management systems taxes, 
features, architecture and implementation, two aspects from the system functional 
requirements and system non-functional requirements, focusing on analysis of the 
functional modules demand, tells the story of the tax risk management system of the 
goals design , the achievement and promotion of the various subsystems will be 
described, and provided a reference for the tax authorities of tax risk management. 
Key Words: Tax Departments; Tax Risk; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
随着社会和经济的快速发展风险管理应运而生，其相关理论在 20 世纪初也
开始相继应用于各行各业，给企业带来了可观的利益。近年来国家行政管理工作
也越来越注重对风险的分析和管理。早在 1997 年世界经济合作与发展组织
(Organization for Economic Co-operation and Development,下文简称 OECD) 税收
政策与管理中心就将风险管理理论引入税收管理的实际工作中并颁布了税收风
险管理的相关原则。OECD 又在 2004 年详细说明了具体的税收风险管理征收程
序，发布了纳税风险管理指导解释。与此同时，欧盟也开始针对税收风险管理制
定相应的指导原则，《欧盟税收风险管理指导意见》于 2006 年 2 月正式发布。
这两大原则在世界上具有重要的影响意义，是各个国家进行税收风险管理普遍遵
循的指导原则[1]。 
在我国 21 世纪初期国家税务总局就发布《2002--2006 年中国税收征收管理
战略规划纲要》，在该纲要中明确提出运用税收风险管理有利于各级税务机关从
不同的角度开展税务管理工作，更完整地完成税收征管工作[2]。在 2009 年 6 月
召开的全国税收征管和科技工作会议上国家税务总局提出税收风险理念的引入
是实现税收信息化管理的先行军。税收风险管理要以前沿的风险管理理论为基
础，以先进的信息化技术为支撑，便于达到税收的科化学、精细化、专业化的管
理，有效预防税款的流失，加强对纳税人的管理。在 2011 年 12 月的全国税务工
作会议中提出要加强税收风险管理，2012 年在全国税务系统深化税收征管改革
会议上明确了今后税收征管改革方向，指出税收征管要构建一个以明晰纳税人和
征税人权利和义务为前提、以精细化专业化管理为基础、以税收风险管理为导向、
以对重要纳税人的管理为着力点、以先进的信息技术为支撑的现代化税收征管系
统。 
目前税收风险管理理念已被很多税务机关引用并应用到实际的税收征管工
作中获得了良好的效果，这种尝试和创新使税收征管进一步专业化、科学化、精
细化。但是也存在一些问题，比如还不能准确的把握税收风险管理信息系统的内
涵，对税收风险管理的新理念的认识不统一。[3]另外，税收风险识别排序机制、
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考评监控机制和差别化应对机制构建相对不完整仍在探索和研究中。本文致
力于指标维护功能设计、税收风险识别设计、税法风险等级排序、税收风险处理、
绩效考核设计等模块的设计与实现，力求弥补现有税收风险管理系统的不足，构
建切合实际的精确的税收风险管理系统。 
1.1.2 研究意义 
税务系统作为国家行政执法的一部分，是确保国家财政收入的重要力量。纳
税人对税法的认识不到位以及税收征管不够严谨等，这些都导致税款的流失，严
重影响到国家的财政收入，所以本文选用“税收风险管理系统的设计与实现”一
题，有以下几个方面的意义： 
第一，税收风险管理系统的应用可以及时发现纳税人在纳税过程中存在的错
误以及恶性问题，有利于提高税收管理的公平性。 
作为中华人民共和国的合法纳税人都希望国家的税收管理更加透明、公平、
高效。所谓公平不单纯指税收制度上了公平对待，它还包括税务机关应根据不同
纳税人的不同纳税情况采取不同的纳税管理。比如区别非诚实纳税人和依法诚实
的纳税人，并给予不同的对待。纳税人不仅仅要求税收在政策上的透明性，他们
还希望能从税务机关得到高效率、高质量的服务和意见，能够有一个顺畅的渠道
来解决他们在工作中遇到的税收问题以及在发生错误的时候能够得到及时的纠
正。面对纳税人存在的这些问题，以前的管理模式是远远不能满足现行的需要，
必须要引入新的管理方法来满足纳税人的要求。税收风险管理系统通过对风险识
别、估测、评价，能及时发现纳税人纳税方面的错误并给予指正，同时也利于发
现纳税人存在的税收违法行为采取合理的措施给予惩处，规范纳税行为，提高税
法的遵从度。 
第二，税收风险管理系统的应用可以及时地确认由于纳税人不依法纳税造成
税款流失的风险，大大增强了税收管理的效率。 
    纳税人不依法纳税偷税、漏税是税收管理工作中常见的问题，纳税人存在这
样的行为使税款流失的可能性大大增加。税收风险管理系统可以借助管理软件中
的各种数据分析和各功能模块对纳税人的偷税、漏税等情况进行确认，对确认的
可能出现的情况进行控制，采取合理的措施解决风险所产生的后果。税收风险管
理系统对风险的确认，便于找出容易发生风险的领域、环节或纳税人群体，为税
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收风险管理提供精准指向和具体对象，提高了税务人员的工作效率。该系统具有
税收风险预警功能，有助于对潜在风险进行确认，加强对纳税人的监管、能够有
效的防止税款的流失。另外，预警系统对纳税人也有警戒作用，促使纳税人守法
纳税[4]。 
    第三，税收风险管理系统的应用能够事先预测纳税人的不合法行为导致的税
款的流失，保证了税收的稳定、安全，有效降低税收的征管成本。 
站在政府的角度，它希望用最小的税收成本实现财政收入的稳定、安全增长。
而税收风险管理系统恰好可满足这种要求，它能够准确的预测并控制由于纳税人
的不轨行为给财政收入带来的不安全性和不稳定性，保证了国家财政收入的稳定
增长并大大降低了税务机关的征税成本。 
总之，国家财政收入的安全稳定增长离不开税收风险管理系统的支持，税收
风险管理系统的实施对增加国家财政收入有重要意义，是完善税收管理的必然步
骤，也是适应经济快速发展需要的首选之策。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 税收风险管理发展概述 
风险存在于人类生活的各个环节，不同程度的影响着人类的生活。伴随着社
会的进步，风险管理作为一门学科也在二十世纪初期兴起，随之大量的相关研究
相继出现。1895 年 Haynes 对风险进行定义并将其分类以及对其本质和特点也就
行了深刻地研究。1919 年以后德国的经济出现了通货膨胀，越来越多的工厂濒
临破产，面临着越来越严峻的经营风险，引起了大量人员对风险这一领域的研究，
以求能够弱化企业的损失，增强企业抵御风险的能力，并研究出各种风险预防措
施。20 世纪 20 年代初期“风险负担管理”理论首次在马歇尔出版的《企业管理》
提出，该书中阐述了风险转移、风险排除两种风险处理办法，该办法的提出使企
业意识到风险管理的重要性。20 世纪 30 年代，美国经营者协会会议的召开使企
业经营者认识到了风险管理的必要性和重要性，并成立了专门的研究机构[5]。 
20 世纪 50 年代，风险管理逐步成为一门独立的学科，20 世纪 60 年代，风
险管理研究进入了系统分析阶段，是对风险管理研究的一座里程碑。1986 年“欧
洲风险研究会”的成立，使企业的风险管理得到更多的关注，相关研究成果层出
不穷。同年，新加坡举办了讨论会对风险管理做进一步的探讨[6]。到 20 世纪 90
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年代风险管理研究取得了很多的进步，大体上已经形成了一个独立的研究领域和
体系相对完整的学科，相关的一些理论也成功地应用于实践，获得了不错的成果。 
中国在 20 世纪 80 年代才开始风险管理的相关研究，起步相对较晚。1987
年清华大学郭仲伟教授《风险分析与决策》一书的出版，标志着我国风险研究的
开始。1989 年吴鸣著的《经济风险论—从风险角度对中国现实经济问题的研究》
一书中，系统的介绍了风险对一个国家经济影响的重大性，并对我国当时经济现
状进行了系统地研究。1998 年，我国开始对项目风险管理进行研究，代表作是
卢家仪、卢友杰的《项目风险管理》。2006 年 6 月《中央企业全面风险管理指
引》的颁布标志着中国第一个风险管理性质的规范文件诞生。2007 年 11 月“全
国风险管理标准化技术委员会”正式成立，这一组织致力于风险管理的研究，推
动使其向政府机关发展，促进国家政府机关的公共管理水平，如海关总署实施了
海关风险管理系统。 
现以某市地税局来介绍税收风险管理的发展，20 世纪 90 年代，该市地税局
组建了机关内部独立的计算机信息部门，引进大批优秀的人才对税收管理系统进
行构建和拓展，初步在全市构建了统一的征税网络系统。2000 年，税收征管系
统上线开始正式运行；随后五年“一户式”征税系统投入使用，使税务部门工作
效率得到进一步提高；2009 年，省局实施数据大集中处理，并推出核心管理系
统，全省地税综合业务系统正式上线运行，随着对税收风险意识的重视，2012
年开发了税收风险管理系统，并投入使用。经过这些年的不断努力探索，该市地
税局在利用信息科学技术控制税务风险方面取得了明显的效果，得到了总局的充
分肯定。 
之前，该市并没有设置专门的机构对税收风险进行统一管理，只是由计算机
经验丰富的工作人员进行操作，2011 年该市地方税务局首次设置了税收风险数
据分析中心这一部门，统领全市的税收风险管理工作，带领全市相关人员学习税
收风险相关知识，指导监督下级机关进行税收风险防范工作，大大降低了税收风
险的概率，提高了税务人员的工作效率。 
1.2.2 国内外税收风险管理系统的研究现状 
目前，国内对税收风险管理的研究还有很大的研究空间，2003 年国家税务
总局在全国税务工作会议中指出：税收征管中存在的风险已经大大降低了税收工
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作的效率，各级税务机关必须增强风险意识，充分研究和发现在税收征收过程中
可能出现的一切风险，总结其发生规律，提高对其识别、控制、评估、管理的质
量。2006 年国家税务总局组织了关于税收风险管理的研讨会，该会议分析了如
何将风险管理理论和税源管理工作进行有机结合，使风险管理理念得以推广[7]。
2010 年 国家税务总局强调要凸显税收风险管理在税收征管工作的地位。2011 年
国家税务总局指出在税收工作不断向信息化发展的过程中，一定要融入税收风险
管理的概念，完善信息化征税的管理制度。 
金税三期工程的正式启动也标志着国家税务总局对于税收风险管理的发展
方向提出了更细致的要求。在遵循总局要求的前提下，结合本地的税收风险实际
情况，制定地区税收风险管理的目标，并规划不同时期的税收风险管理的核心工
作。具体来说，规整不同的部门对不同类型风险的应对办法，构建和完善税收风
险的特征库，建立相配套的税收风险管理制度。加强对数据模型和分析工具的研
究和开发，增强对下属部门税收风险管理操作的培训，使各级部门都能够很好的
应对风险的发生。因此，市级税务机关税收风险管理的重心即为：以现有的信息
管税系统为基础，集合税收风险的全部数据，运用科学合理的手段分析管理数据，
做到能够及时发现风险，解决风险。 
很多研究人员也对税收风险管理进行讨论，成果层出不穷。具有代表性的著
作有：《税收风险管理的探索与实践》一书（2006 年）中胡云松先生提出税收
风险管理工作要从税收流失风险入手，结合税收风险管理体系，推进科学化管理，
提高纳税人的满意度和遵从度。唐海燕、文英在《建立税收风险管理体系问题探
析》中提出要确立相关风险模型，构建征税风险指标体系，并建议形成完善的税
收风险管理规范。在西方国家，效率和公平是公民们最为追求的思想意识，所以
税收的征收也必须考虑到这两点，这也就促使其形成了较为完善的税收风险管理
体系。比如美国的税务机关推崇的是评估制度，成功规避了大部分税收风险。而
英国现在采用的是考核制，该制度有利于税务部门早早发现风险、预防风险。荷
兰等国家也有适合自身征税需求的应对机制。有数据表明现行已有将近 70%的
OECD 国家对风险进行了管理，伴随着纳税系统的完善，相关理论体系和经验也
愈加完整[8]。 
1.3 本文的研究内容 
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    为了顺应当前经济的快速发展，有效地预防税款的流失，最大限度地减少税
收执法中的风险，税务部门需积极主动地应用现代风险管理理念进行税收风险管
理，预防不必要的风险出现，极大程度的降低征收成本，创造公平、公开、公正
的税收征管环境。本文主要的工作就是利用现代先进的技术，以税收风险管理理
念及相关方法为基础设计和开发出一套贴合实际的税收风险管理系统。本文结合
税收风险管理的实际情况，利用计算机方面的先进技术对税收风险管理指标、税
收风险识别排序、税收风险应对、数据信息导入、绩效考核管理、查询、系统维
护等功能进行分析和设计，以达到税务部门进行风险管理的目标。税收风险管理
的目标是最大化地实现税款按时足额缴入国库。 
1.4 本文的组织结构 
    本文共六章，各章内容组织如下： 
    第一章绪论，介绍了税收风险管理研究背景、意义，风险管理和税收风险管
理的发展状况，国内外税收风险管理的研究现状。 
    第二章相关理论及技术，全面描述了税收风险管理的前沿理论，包括了税收
风险管理的概念、分类、管理、管理过程；在相关技术一节介绍数据库技术，包
括客户端功能、多用户功能、可编程服务功能、并发控制等功能的介绍以及四层
结构 Java 2 平台等相关技术的介绍。 
    第三章需求分析，这一章节主要介绍了税收风险管理系统需求分析的过程，
先从整体入手，再到各功能模块的需求分析，继而创建主要功能的用例图，层层
分解细化，从而实现对用户的需求表述。 
    第四章系统设计，主要介绍了系统的设计目标和原则，税收风险指标维护功
能、税收执法风险监控功能、税法风险的监控功能、综合查询功能等模块的设计；
阐述了数据库表结构和数据集中利用的方法。 
    第五章系统实现，本章主要介绍了税收风险管理系统的实现过程，展示了各
个主要模块的界面及其相应功能的实现。 
第六章总结与展望，该部分首先阐述文章的研究成果，其次，说明该论文在
某些方面存在的不足，最后，展望后期的研究成果。 
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